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ABSTRACT
RINGKASAN
Tujuan praktek lapangan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pendapatan usaha bubuk kopi arabika specialty di CV.
Gayo Mandiri CoffeeDesa Pondok Gajah Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah.Untuk memperoleh data yang diperlukan
dalam penulisan tugas akhir ini baik data primer maupun data sekunder, pengumpulan data primer diperoleh melalui wawancara
l;angsung. Sedangkan data sekunder diperoleh dari study kepustakaan dan lembaga terkait yang ada hubungannya dengan kegiatan
tugas akhir ini.
	Berdasarkan hasil praktek diperoleh rata-rata 1 kali roduksi adalah 480 kg dan produksi perbulan adalah 5 kali produksi total 2400
kg, sedangkan biaya produksi dikeluarkan sebesar Rp. 123.188.000,-, maka diperoleh rata-rata pendapatan sebesar Rp.
356.812.000/bulan/5 kaliproduksi ini merupakan keuntungan bersih setelah dikurangi dengan biaya produksi sehingga dapat dilihat
bahwa pendapatan yang didapatkan tergolong tinggi mengingat biaya produksi yang di keluarkan yang tidak begitu besar. Dengan
pendapatan yang lumayan ini dapat meningkatkan kesejahtraan petani khususnya dan masyarakat pada umumnya.
Dari R/C diperoleh sebesar 2,89 ini berarti nilai yang diperoleh besar dari 1 dan artinya usaha bubuk kopi arabika specialty ini
menguntungkan dan layak untuk dikembangkan. Sedangkan hasil perhitungan BEP diperolenh BEP volum produksi sebesar
615,94kg dan BEP harga produksi sebesar Rp. 51.300/ kg.Dilihat dari angka pendapatan rata-rata yang diperoleh CV. Gayo Mandiri
dari analis ekonomi dapat dikatakan bahwa usaha bubuk kopi arabika specialty layak untuk diusahakan.
